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Vrijstelling onroerend inkomen wegens bestemming zonder
winstoogmerk : onderwijs
Vrijgesteld zijn de inkomsten van onroerende goederen of delen van onroerende
goederen gelegen in een lidstaat van de EER, die een belastingplichtige of een bewoner
zonder winstoogmerken heeft bestemd voor het openbaar uitoefenen van een eredienst
of van de vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, voor het vestigen van
hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen of
gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen (art. 12, § 1 WIB
1992).
Een onroerend goed in Brugge wordt verhuurd aan het Europacollege, dat er kamers en
vertrekken in ter beschikking stelt van zijn studenten. De verhuurder maakt aanspraak op
de vrijstelling van artikel 12, § 1 WIB 1992. Er is geen betwisting over het feit dat er in
hoofde van het Europacollege geen winstoogmerk aanwezig is. Maar de Administratie is
van mening dat het onroerend goed niet bestemd is voor onderwijs.
De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, weigert de Admini-
stratie te volgen waar zij stelt dat, omwille van het feit dat de hoofdzakelijke bestemming
van het gebouw in principe de huisvesting is van de studenten van het Europacollege,
deze vorm van aanwending geen onderwijs betreft en dus niet in aanmerking komt om de
vrijstelling te genieten. Uit de overgelegde brochure van het Europacollege blijkt dat de
studenten allen reeds een universitair diploma hebben en dat hun residentieel verblijf
verplicht is en beschouwd wordt als een essentieel onderdeel van hun studies, daar het
hun leert te handelen en te bewegen binnen een internationale omgeving. Het kan aldus
geenszins betwist worden dat het verschaffen van kamers aan de studenten verband
houdt met de verwezenlijking van de onderwijsdoelstelling van het Europacollege.
Uit de arresten van het Hof van Cassatie van 19 oktober 2012 (Fisc., nr. 1320 , p. 7) volgt
dat de bewoner niet de eigenaar moet zijn van het bewuste onroerend goed waarvoor met
betrekking tot de inkomsten uit de verhuur de vrijstelling wordt gevraagd. Dat vindt tevens
bevestiging in de circulaire nr. Ci. RH. 222/628.711 van 1 juli 2013 (Fisc., nr. 1348 , p. 10).
Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 23 december 2015
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